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Breve descripción del caso 
 
- Ámbito territorial  
 País: Perú 
Provincia: Tumbes 
 
- Marco de Desarrollo Rural Territorial de referencia 
El marco de referencia abarca la Cuenca del Río Tumbes, alcanza los poblados asentados en los 
ejes de penetración paralelos al río tanto en la margen derecha como en la margen izquierda, 
limitando por la zona norte con la Cuenca del río Zarumilla, que abarca el eje de penetración 
fronteriza con la República del Ecuador. 
 
- Antigüedad 
El estudio de estos procesos y la implementación de ordenanzas tiene una antigüedad de 03 
años. 
 
- Principales instituciones y actores involucrados 
Gobierno Regional Tumbes - Comisión Ambiental Regional (CAR) 
Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA 
 
- Recursos naturales tratados 
Se han tratado los recursos naturales pertenecientes a tres áreas naturales protegidas Santuario 
Nacional Los Manglares de Tumbes, Parque Nacional Cerros de Amotape y Reserva Nacional de 
Tumbes, se concertó tomando en cuenta los  respectivos Planes Maestro. Se caracterizan por su 
extraordinaria biodiversidad, por lo que la estrategia está referida a su equitativa y debida 
utilización. 
 
- Actividades económicas principales 
La agricultura es una de las actividades más significativas de la región y donde se encuentra la 
mayor fuerza; otra actividad importante es la extracción de los recursos hidrobiológicos, el turismo 
cuyo incremento depende de los estudios de ZEE y el sector minero energético referido 
específicamente a la extracción de petróleo y gas. 
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- Medios de gobernanza utilizados 
Se diseñó la Ordenanza Regional que rige el Ordenamiento territorial de la Región Tumbes 
(Ordenanza 021-2008/GRT- CR – CD. 
 
 
Presentación del caso (se puede complementar con un esquema o cuadro) 
 
- Descripción de los procesos 
El proceso tuvo como punto de partida la regionalización biofísica del territorio, delimitando 
espacios geográficos relativamente homogéneos en función del medio físico y biológico. 
Se garantizó el uso de los recursos naturales en este importante espacio, se delimitó e identificó 
04 unidades geoeconómicas. 
 
- Organización e institucionalidad 
La organización tiene como Organización central el Gobierno Regional a través de la CAR, quien 
instruyó a los actores en aspectos de Ordenamiento Territorial y Zonificación Ecológica a través 
de talleres, seminarios, consolidándose el respectivo Proyecto de Inversión. 
 
- El entorno de desarrollo rural territorial 
El entorno estuvo referido al ordenamiento de las diversas actividades productivas y turísticas y el 
enlace de estas áreas productivas fortaleciendo sus potencialidades. 
 
- Políticas involucradas 
Las políticas públicas específicas están referidas a la Ordenanza 021-2008/GRT- CR- CD, que 
norma y estipula la Zonificación Ecológica Económica de la región Tumbes. 
Todas las políticas involucradas están ceñidas al proceso de Regionalización de Perú, que aún se 
encuentra en proceso. 
 
- Medios y mecanismos de gobernanza utilizados 
Los mecanismos están ceñidos a normas municipales y normatividad ambiental CONAM (hoy 
Ministerio del Ambiente). 
El ente rector de la gobenanza de los recursos naturales esta a cargo del Gobierno Regional de 
Tumbes, actualmente en proceso de implementación por cuanto instituciones como INRENA y el 
reciente creado Ministerio del Ambiente están comprendidos en la gobernanza de los recursos 
naturales. Se ha incluido como tema transversal el enfoque de género y gestión del riesgo. 
La organización de los actores ha demandado aproximadamente un año, la misma que se ha 
fortalecido a través de la Comisión Ambiental Regional, conformada por instituciones públicas y 
privadas, incluyendo ONGs y Sociedad Civil, especializadas en medioambiente y desarrollo rural 
sostenible, sin la participación de estos actores no hubiera sido posible obtener resultados 
positivos. 
Considero que no es necesario efectuar cambios para una mejor gobernanza, no obstante es 
preciso fortalecer la normatividad y aporte de la cuestión territorial e incidir en el cumplimiento de 
las políticas públicas ambientales. 
 
- Logros. Dificultades y factores de éxito. 
Se determinó que por el tipo de concentración poblacional, diferentes niveles de vida y 
especialización de actividades productivas, las siguientes unidades geo-económicas: Zona 
costero - litoral, zona de manglares y esteros, zona montañosa y zona de terrazas y colinas. 
Las dificultades están referidas a las vulnerabilidades de la Cuenca Tumbes, debiéndose ejecutar 
acciones de gestión de riesgo. 
 
 
 
- Sostenibilidad y perspectivas 
En la medida que las propuestas implementen como eje transversal el enfoque de género y se 
ejecuten proyectos de desarrollo rural sostenible y proyectos REDD se impregnará un desarrollo 
sostenible y las perspectivas de crecimiento socio – económico e incremento del nivel de vida de 
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las diferentes unidades geoeconómicas se fortalecerán. 
 
Lecciones aprendidas - Recomendación de políticas para los países y región andina - 
Aspectos que requieren de mayor estudio. 
 
Una de las principales lecciones aprendidas está referida a la coherencia e institucionalidad y a la 
posibilidad de contar con un equipo multidisciplinario que ha hecho posible la delimitación de 
espacios geográficos, relativamente homogéneos que permitirán implementar proyectos de 
desarrollo rural sostenible. 
Se requiere un mayor estudio de índices morfométricos y estudios biofísicos 
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